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Penelitian ini bertujuan untuk; (1) menguji secara bersama-sama pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara. (2)
menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Aceh
Utara. (3)menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten
Aceh Utara.
Objek Penelitian ini adalah seluruh instansi/organisasi yang terdiri dari 63 PPK-SKPD di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data
penelitian dilakukan dengan dokumentasi dan kuesioner. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara.(2) Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara. (3) Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara.
Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
